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Tekanan merujuk kepada pembentukan tingkah laku serta memberi kesan terhadap emosi 
seseorang individu. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi tekanan kerja dalam kalangan Penolong Pegawai Perubatan bertugas di Wad 
Psikiatri Hospital Permai, Johor Bahru. Kajian ini adalah bertujuan  melihat perbezaan faktor 
tekanan kerja berdasarkan demografi iaitu (umur, tempoh perkhidmatan dan status 
perkahwinan). Seterusnya, terdapat enam faktor tekanan yang dikaji iaitu halangan kerja 
rumah dan kerja, struktur dan iklim organisasi, peranan pengurusan, kerjaya dan pencapaian, 
hubungan di tempat kerja dan faktor instrinsik dalam pekerjaan. Instrumen kajian yang 
digunakan ialah Occupational Stress Indicator (OSI). Seramai 80 kakitangan telah dipilih 
sebagai responden bagi mewakili populasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for The Social Science (SPSS) versi 25. Kajian ini mengunakan 
kaedah kuantitatif kerana ia sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat yang banyak 
berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja berdasarkan data demografi dalam 
masa yang singkat. Hasil kajian mendapati bahawa hubungan yang signifikan antara aspek 
faktor tekanan kerja dan tahap tekanan kerja adalah wujud. 
Kata Kunci: Tahap Tekanan Kerja, Faktor-Faktor halangan kerja rumah dan kerja, 
struktur dan iklim organisasi, peranan pengurusan, kerjaya dan pencapaian, hubungan di 









Stress refers to the formation of behavior and the impact on one's emotions. The study was 
conducted to identify factors that influence work stress among Assistant Medical Officers at 
the Permai Hospital Psychiatric Ward, Johor Bahru. This study aimed to look at the 
differences in work pressure factors based on demographics (age, duration of service and 
marital status). Futhermore, there are six stress factors studied namely work and work 
barriers, organizational structure and climate, management roles, careers and achievements, 
workplace relationships and work instructional factors. The instrument used for this study 
was the Occupational Stress Indicator (OSI). A total of 80 staff were selected as respondents 
to represent the population. The data obtained were analyzed using Statistical Package for 
The Social Science (SPSS) version 25. The study used quantitative methods as it is useful for 
obtaining extensive information on factors influencing work pressure based on demographic 
data in the short run. The results show that a significant relationship between the factor of 
work pressure and the level of work stress exists. 
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Bab ini merangkumi pengenalan, latar belakang masalah, penyataan masalah, tujuan 
dan objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, definisi istilah dan 
pengoperasian dan yang terakhir, rumusan. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Masalah stres di tempat kerja merupakan isu global yang memberi impak besar 
terhadap produktiviti organisasi. Stres juga merupakan isu utama dalam aspek keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan yang tidak boleh dipandang ringan. Pendapat beberapa sarjana 
menyatakan bahawa masalah stres di tempat kerja merupakan isu global masa kini yang 
dihadapi oleh kebanyakan organisasi di seluruh dunia (Lessard & Baldwin, 1999; Manshor, 
Fontaine & Choy, 2003; Rees & Redfern, 2000). Fakta ini adalah selari dengan yang 
dinyatakan oleh  Nelson dan Quick (2013)  iaitu  perubahan  dalam  arus  globalisasi  
membawa  kepada  ketidaktentuan, kelemahan dalam melakukan ramalan dan ketidakstabilan 
dalam dunia pekerjaan. Stres di tempat  kerja  merupakan  satu fenomena  yang  semakin  
berleluasa  dan  pekerja  mudah terdedah  kepada stres  semasa  menjalankan sesuatu  
pekerjaan  (Riaz    &  Khan,  2012). Selepas tahun 1970-an, peningkatan yang pesat dalam 
bidang penyelidikan ke atas stres di  tempat kerja  telah  berlaku  dan kesihatan  mental  di 
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BORANG SOAL SELIDIK 
TAJUK KAJIAN:  
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEKANAN KERJA DALAM 
KALANGAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN YANG BERTUGAS DI WAD 
PSIKIATRI DI HOSPITAL PERMAI,  
JOHOR BAHRU 
Tuan/Puan, 
Soal   Selidik   bertujuan   bagi   menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja 
dalam kalangan Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas di Wad Psikiatri Hospital 
Permai, Johor Bahru.   Kerjasama   dan jasa   baik   tuan/puan amatlah diharapkan bagi 
menjawab soal selidik ini berdasarkan pandangan peribadi tuan/puan. Semua maklumat yang 
diperolehi dalam soal selidik adalah rahsia dan hanya akan digunakan untuk tujuan ilmiah 
sahaja. 
Sila  jawab soalan-soalan  berikut  pada  ruang yang disediakan  mengikut arahan  yang diberi  












BAHAGIAN A: PROFIL RINGKAS RESPONDEN 
Tempat Bertugas: ………………………………………… 
Jawatan / Gred: …………………………………………… 












 Jantina:       
Lelaki                      
Perempuan     
  
Perkahwinan:   
 Berkahwin      
Bercerai                 
Bujang     
 
5 Tahun bawah  21 - 25 Tahun   
6 - 10 Tahun  26 - 30 Tahun   
11 - 15 Tahun  31 Ke atas    
16 - 20 Tahun     
25 tahun dan ke 
bawah  41 - 45 Tahun  
25 - 30 Tahun  46 - 50 Tahun   
31 - 35 Tahun  51 - 55 Tahun   




BAHAGIAN B: FAKTOR-FAKTOR TEKANAN DALAM KERJA ANDA 
Anda perlu untuk memarkatkan item-item ini berdasarkan persepsi sejauh mana item-item ini 
mengenakan tekanan ke atas anda. 




1 = Sangat pasti ia bukan sebagai punca 
     
2 = Pasti ia bukan sebagai punca 
     
3 = Umumnya ia bukan sebagai punca 
 
4 =  ia sebagai punca 
 
5 = Pasti ia sebagai punca 
       
6 = Sangat pasti ia sebagai punca        
    
 
I. HALANGAN RUMAH DAN KERJA 
1. Tidak mempunyai tugasan yang mencukupi untuk 
dibuat. 
Not having enough work to do. 
1 2 3 4 5 6 
2. Membawa balik kerja pejabat ke rumah. 
Taking my work home. 
1 2 3 4 5 6 
3. Tidak berupaya melupakan kerja semasa berada di 
rumah. 
Not being able to wirehoff at home. 
1 2 3 4 5 6 
4. Sikap pasangan saya terhadap pekerjaan dan kerjaya 
saya. 
My spouse’s attitude towards my job and career. 
1 2 3 4 5 6 
5. Tuntutan tugas saya menjarakkan hubungan saya 
dengan pasangan/anak. 
My task demands change my relationship with my 
spouse/children. 
1 2 3 4 5 6 
6. Ketiadaan sokongan emosi daripada orang di luar 
Tempat kerja. 
Absence of emotional support from others outside 
work. 
1 2 3 4 5 6 
7. Perubahan dalam cara anda di arah melakukan tugas 
anda. 
Changes in the way you are asked to do your job. 
1 2 3 4 5 6 
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8. Tuntutan tugas mengubah kehidupan peribadi/sosial 
saya. 
Work demands change my private/social life. 
1 2 3 4 5 6 
9. Kurang sokongan praktikal daripada pihak di luar 
tempat kerja. 
Lack of practical support from others outside 
work. 
1 2 3 4 5 6 
10. Kehidupan bersama pasangan yang juga mengejar 
Kerjaya. 
Life with a partner who is also pursuing a career. 
1 2 3 4 5 6 
11. Tiada kestabilan atau kebergantungan dalam 
kehidupan di rumah. 
Absence of stability or dependability in home life. 
1 2 3 4 5 6 
12. Mengejar kerjaya sehingga mengabaikan rumahtangga. 
Pursuing a career at the expense of home life. 
1 2 3 4 5 6 
 
II. STRUKTUR DAN IKLIM ORGANISASI 
13. Kekurangan bimbingan dan sokongan daripada pihak 
atasan. 
Inadequate guidance and back up from superiors. 
1 2 3 4 5 6 
14. Kekurangan rundingan dan komunikasi. 
Lack of consultation and communication. 
1 2 3 4 5 6 
15. Kekurangan atau kualiti yang rendah dalam latihan dan 
pengembangan pengurusan. 
Inadequate or poor quality of training and 
management development. 
1 2 3 4 5 6 
16. Diskriminasi yang terlindung dan pilih kasih. 
Covert discrimination and favouristism. 
1 2 3 4 5 6 
17. Tugas-tugas pentadbiran biasa atau ‘kertas kerja’. 
Mundane administrative tasks or ‘paper work’. 
1 2 3 4 5 6 
18. Kekurangan staf dan kadar pusingan ganti kerja yang 
tidak tetap. 
Staff shortages and unserttling turnover rates. 
1 2 3 4 5 6 
19. Kurang maklumbalas mengenai prestasi saya. 
Inadequate feeback about my own performance. 
1 2 3 4 5 6 
20. Kekurangan sumber kewangan atau sumber-sumber 
untuk bekerja. 
Insufficient finance or resources to work with. 
1 2 3 4 5 6 
21. Berkongsi tugas dan tanggungjawab secara saksama. 
Sharing of work and responsibility evenly. 
1 2 3 4 5 6 
22. Moral dan iklim organisasi. 
Morale and organizational climate. 
1 2 3 4 5 6 
23. Ciri-ciri struktur dan rekabentuk organisasi. 
Characteristics of the organisation structure and 
design. 





III. PERANAN PENGURUSAN 
24. Kurang kuasa dan pengaruh. 
Lack of power and influence. 
1 2 3 4 5 6 
25. Kepercayaan peribadi yang bertentangan dengan 
organisasi. 
Personal beliefs conflicting with those of the 
organization. 
1 2 3 4 5 6 
26. Tidak jelas tentang peranan tugas. 
Ambiguity of the nature of job role. 
1 2 3 4 5 6 
27. Konflik antara tugas kerja dan tuntutan dalam peranan 
yang saya mainkan. 
Conflicting jobs task and demands in the role I 
play. 
1 2 3 4 5 6 
28. Ketidakupayaan dalam pengagihan tugas yang diberi. 
Inability to delegate task. 
1 2 3 4 5 6 
 
29. Kesediaan menerima risiko. 
Having to take risks. 
1 2 3 4 5 6 
30. Semata-mata dilihat seperti seorang ketua. 
Simply being seen as a ‘boss’. 
1 2 3 4 5 6 
31. Semata-mata hanya ‘dilihat’ atau ‘sentiasa ada’. 
Simply being ‘visible’ or ‘available’. 
1 2 3 4 5 6 
32. Berhadapan dengan situasi yang kurang jelas atau 
sensitif’. 
Dealing with ambiguous or ‘delicate’ situations. 
1 2 3 4 5 6 
33. Terpaksa mengambil tindakan negatif (seperti 
memberhentikan seseorang). 
Having to adopt negative role (such as sacking 
someone). 
1 2 3 4 5 6 
34. Implikasi kesalahan yangdilakukan. 
Implications of mistakes you make. 








IV. KERJAYA DAN PENCAPAIAN 
35. Tawaran kenaikan pangkat yang tidak mencapai 
keupayaan saya. 
Promotion after beyond my ability. 
1 2 3 4 5 6 
36. Tiada kenaikan pangkat di bawah tahap keupayaan 
diri. 
Underpromotion at a level below my level of ability. 
1 2 3 4 5 6 
37. Ancaman tentang tenaga kerja yang berlebihan atau 
persaraan awal. 
Threat of impenling redundancy or early 
retirement. 
1 2 3 4 5 6 
38. Kurang dihargai. 
Being undervalued. 
1 2 3 4 5 6 
39. Menukar kerja untuk maju dalam kerjaya. 
Changing jobs to progress with career. 
1 2 3 4 5 6 
40. Ketiadaan sebarang potensi untuk kemajuan dalam 
kerjaya. 
Absence of any potential career advancement 
1 2 3 4 5 6 
41. Prospek kenaikan pangkat yang kurang jelas. 
Unclear promotion prospects. 
1 2 3 4 5 6 
42. Mencapai tahap prestasi anda sendiri. 
Attaining your own personal levels of 
performance. 
1 2 3 4 5 6 
43. Peluang untuk mempertingkatkan tahap pencapaian 
peribadi. 
Opportunities for personal development. 
1 2 3 4 5 6 
 
V. HUBUNGAN DI TEMPAT KERJA 
44. Mengurus dan menyelia kerja orang lain.Managing or 
supervising the work of other people. 
1 2 3 4 5 6 
45. Berdepan dengan politik pejabat. 
Coping with office politics. 
1 2 3 4 5 6 
46. Menghadiri mesyuarat. 
Attending meeting. 
1 2 3 4 5 6 
47. Kurang sokongan sosial daripada orang lain. 
Lack of social support by people at work. 
1 2 3 4 5 6 
48. Rasa terasing. 
Feeling isolated. 
1 2 3 4 5 6 
49. Kurang galakan daripada orang atasan. 
A lack of encouragement from superiors. 
1 2 3 4 5 6 
50. Bekerja dengan orang/pekerja yang berlainan jantina. 
Working with those of opposite sex. 
1 2 3 4 5 6 
51. Penyalahgunaan masa oleh orang lain. 
Misuse of time by other people. 
1 2 3 4 5 6 
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52. Pertembungan ‘personaliti’ dengan orang lain. 
‘Personality’ clashes with others. 
1 2 3 4 5 6 
 
VI. FAKTOR INTRINSIK DALAM PEKERJAAN 
53. Mempunyai terlalu banyak kerja yang perlu dilakukan. 
Having far too much work to do. 
1 2 3 4 5 6 
54. Kadar gaji (termasuk faedah istimewa dan faedah 
simpanan). 
Rate of pay (including perks and fringe benefits). 
1 2 3 4 5 6 
55. Peningkatan diri melalui  teknik baru, teknologi, 
inovasi atau cabaranbaru. 
Keeping up with new techniques, technology or 
innovations or new challenges. 
1 2 3 4 5 6 
56. Terpaksa bekerja untuk jangka masa yang panjang. 
Having to work very long hours. 
1 2 3 4 5 6 
57. Terlalu banyak atau sedikit kepelbagaian dalam tugas 
yang diberi. 
Too much or too little variety in work. 
1 2 3 4 5 6 
58. Kerja luar dan terpaksa tinggal di hotel. 
Business travel and having to live in hotels. 
1 2 3 4 5 6 
59. Kesan-kesan yang terkumpul dari tugasan kecil. 
The accumulative effects of minor tasks. 
1 2 3 4 5 6 
60. Faktor-faktor di luar kawalan saya. 
Factors beyond your direct control. 
1 2 3 4 5 6 
61. Membuat keputusan penting. 
Making important decisions. 















BAHAGIAN C : TAHAP TEKANAN KERJA 
Arahan : Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai tahap tekanan kerja. Sila 
BULATKAN angka yang sesuai pada pandangan anda bagi setiap perkara di bawah untuk 
menunjukkan sejauh manakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan penyataan di bawah 
berdasarkan skala yang diberi. 
 
1 = TIDAK PERNAH 
2 = JARANG 
3 = KADANGKALA 
4 = AGAK KERAP 











Saya mempunyai pemikiran negatif akibat dari 














Saya mempunyai perasaan tertekan yang 


























































Saya berasa sangat letih dari segi rohani, emosi dan 
















Saya kerap menghidapi selesema dan jangkitan 














Saya berpendapat bahawa perubahan tabiat 
makanan berlaku disebabkan masalah yang 















Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan 















Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan 














Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian 




























Saya berpendapat bahawa saya tidak peka terhadap 














Saya berpendapat bahawa terdapat hubungan yang 














Saya berpendapat bahawa terdapat hubungan yang 














Saya berpendapat bahawa terdapat hubungan yang 





































































































Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat 
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